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    As an effective performance evaluation system that breakthrough financial index 
evaluation limitations, the Balanced Score Card evaluates of enterprises performance 
from four dimensions of Financial，Customer，Internal Business Processes，Learning 
and Growth, to achieve the strategy. Through the review of the Balanced Score Card 
theory, the thesis establishes the performance evaluation system of the technology 
business incubator G.ON the basis of the relevant research of incubator performance 
literature, the author analyzes the current situation and problems of the performance 
evaluation of technology business incubator G.Aiming at an existent problem of the 
technology business incubator G’s performance evaluation, the author proposes to 
introduce the Balanced Score Card into technology business incubator G, set up a set 
of reasonable and valid valuation index system to evaluate the technology business 
incubator G’s performance, and it is no doubt beneficial to improve the quality 
ameliorate the method of the technology business incubator G’s performance 
evaluation. 
    Guided by theory of performance management, this thesis mainly takes an 
approach combining theoretical and empirical analysis, quantitative analysis model 
and qualitative analysis model, gives a systematic and profound research on 
technology business incubator G’s performance evaluation system. With the working 
experience in technology business incubator, this author try to construct the 
performance evaluation system of technology business incubator G by using the 
Balanced Score Card, and hope to make a beneficial exploration for the Balanced 
Score Card application in technology business incubator G. 
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第一章 绪 论 
1 
第一章  绪 论 






济发展发挥着重要的作用。伴随 20 多年的快速发展，截至 2010 年年底，纳入我
国火炬计划体系的孵化器总数已达 894家，其中国家级 346家；在孵企业达 56300
















                                                        




































    2.有利于发现运行存在的问题。G 科技企业孵化器通过财务、在孵企业、内
部流程、学习与成长四个方面的数据研究，进一步分析出影响其运行的关键因素，
发现其运行中存在的问题，并进行改进。 
    3.有利于找准工作重点。G 科技企业孵化器处在不同的发展阶段，其工作重
点也相对不同。通过其自身运行绩效的评价，可以发现其运行中存在的问题，并
征对这些问题进一步明确日后的工作重点和努力方向。 
    4.有利于促进科技成果转化，培育更多优秀的科技中小企业。G 科技企业孵
                                                        



















    5.有利于上级管理部门制定促进其发展的扶持政策。地方政府花了大量的人
力、财力、物力进行 G 科技企业孵化器的建设，G 科技企业孵化器离不开国家
和地方的政策的扶持，其自身运行绩效的评价，可以找出运行中薄弱的环节，从
而使得地方政府可以有的放矢地给予相关扶持政策，促进其不断的健康发展。 





































第二节  研究的具体对象和内容结构 
一、本文研究的具体对象 















































    本论文共分为五章。 
    第 1 章：绪论。介绍选题的背景、研究对象以及选题的目的和意义，简要介
绍了论文研究的对象以及结构、内容。 
    第 2 章：理论基础与文献综述。简要阐述了科技企业孵化器的定义、起源以
及科技企业孵化器绩效评价与原则。系统分析了 G 科技企业孵化器运行绩效评
价体系改进所要运用的方法和模型。 
    第 3 章：G 科技企业孵化器绩效指标体系的现状以及存在的问题。对其现行
的绩效评价体系进行分析和总结，详细阐述并分析了 G 科技企业孵化器绩效指
标体系的现状以及当前存在的问题。 























第二章  理论基础与文献综述 





















































成果转化和科技企业的培育提供良好条件，一般孵化期为 3-5 年。 
二、我国科技企业孵化器的发展情况 
    我国科技企业孵化器的发展过程大致可划分为以下三个发展阶段： 









高达 80%以上。截至 1999 年我国科技企业孵化器已从起步阶段逐步增至 100 多家。 
    2.快速增长期(1999－2011 年)。1999 年 12 月，科技部在上海召开第四次全
                                                        
① 中国科学技术部.  科技企业孵化器（高新技术创业服务中心）认定和管理办法[EB/OL]. 
http://www.most.gov.cn/ztzl/gjzctx/ptzckjcx/200802/t20080222_59218.htm.2006-12-12. 























中心的相对增长率在 2000 年末出现了明显的拐点，从 100 家左右迅猛增长，年
均增长率查过 23%。截至 2011 年，全国向火炬中心申报数据的孵化器达到 1034
家。 






第二节  科技企业孵化器绩效评价 
一、科技企业孵化器绩效评价 
    所谓绩效评价，就是运用一定的指标体系对组织的运营效果作出整体评价，
目的是揭示组织的经济效益与社会效益，为组织的相关利益群体提供参考，为组
织绩效提升提供决策。②绩效评价通过评价指标显示绩效水平，因此指标的选取




                                                        
① 科技企业孵化器从业人员培训教材[Z]. 科技部火炬高技术产业开发中心，2013. 12-15. 
② 王锐兰. 我国非营利组织绩效研究[D]. 南京航空航天大学博士学位论文，2005. 
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